Pelottierung der A. thoracica descendens durch einen Zementsporn: endovaskuläre Behandlung nach Kyphoplastie by Bischoff, M. S. et al.
           
                        
                            
                              
                                    
                   
                   
                        
                        
                            
                                    
                   
        
                       
          
                                     
                                  
                                       
                                       
                                    
                               
                               
                                  
                               
                                   
                                     
                                 
                                      
                                    
                                    
                                    
                                  
                           
                               
                
                                
          
                                
          
                              
                            
                           
                 
                        
                     
                       
                            
                      
                                   
                            
                                     
                    
                     
                                
                          
                              
                              
                                 
                                    
                               
                 
                           
                   
